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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ita. tenido ¿L bien
conceder. el ~mpleo de teniente coronel, en propuesta·
extraorc1mana. de ascensos, con arreglo á lo dis-
puesto en real orden circular de 10 de febrero de
1913 (D. O. núm. 32), al comandante de Infantería
D. Luis RodríguC'7, Goicoeehea, de la caja de Pon-
j;cvedra núm. 11·1, por hallarse declarado apto para
e~ ascenso; debie~l~o disfrutar en el que se le con-
flere de la efectlvIdad de Ir! elel mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde ú. Y. E. muchos
aílos. Madrid 25 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de la octava región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: ..l,.ccediendo á lo propu.esto por V. -K en
escrito que dirigió á este Ministerio en 27 de fe-
brero próximo pasado, el Itey (q.' D. g.) se ha
servido destinar á las tropas de policía indígena de
ese territorio, en concepto de ofieiuJes moros de se-
gunda clase, á los sargentos de Infa,ntería }Ioisés
Vicent,e Oascantc, del regirnitlnto de Ceriüola núme-
ro 42 y Paulina García Canal, del de Africa nú-
mero 68, verificándose la, correspondiente alt;), y
baja pn la. próxilmL revista de comisario.
De re3,l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
auos. Madrid 24 de marzo de' 191'1.
ECHAGüE
Sellar Comandante general de 3ielilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: ll:l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer pase destinado á las fuenas regulares in-
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dígcllas de :;\Ielilla el cabo del batallón C;¡.¿adores
.üc Arapiles núm. 9, Onofre Pic6 Borrenin, verifi-
cándose la correspondiente alta y baja en la pró-
xima reYÍsta de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
'Lfíos. :JJa,drid 24 de marzo de 191'1.
ECl-JAGüE
Seltares Alto Comisario de Espaüa en :Jlarruecos
y Comn.ndantes generales de :Melilla y Ceuta.
Sefíor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la insl,ancia promovida
por el vecino de Turón (Granada), Antonio AJon-
so :Nlartín, padre del soldado del regimiento Infan-
tería de Ceuta, núm. 60, Federico Alonso Hidalo-o
en súplica de destino de 8ste á una de las guarnie'io:
nes de· la segunda región, acogiéndose á los be-
neficios de la real orden circular do: 10 de enero
último (D. O. núm. 8), por tener otro hijo llama-
do José, sirviendo en el regimiento Infantería de
É:ctremadura núm; 15, en Larache, el Hey (que
D108 guarde), temerrdo en cuenta. lo dispuesto en
el apartado segundo de la mencionada real orden
circular, ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente, destinando á su precitado hijo Federico
á continuar sus servicios en el regimiento Infan-
tel:ía de. Granada nún;. 3-1, debiendo tener presente el
pnmcr Jefe del refendo regimiento de Extremadura,
que ha, de dar cuenta á este .Ministerio de la baja
do J~é Alonso Hidalgo en el ejército de Africa,
cualqulera., que. sea el motivo, para. destinar á su
hermano l! edenco nuevamente al regimiento Infan-
Gería de Ceuta núm. 60, hasta terminar su servicio '
en filas.
De real- ?rde~ lo digo ~ V. ID. para su conocimien-
t~ y de~ efectos. DlOS guarde á V. E. muchos
anos.~fa.dnd2·1 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitán general de la segunda región y Co-
mandantes generales de Ccuta y Larache.
MATRIMONIOS
E:C<;IllO. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el
capltan de Iufantería, con destino en el regimien-
to de Albuera núm. 26, D. Mariano Yerdigllier Pi-
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nedo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 12 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Francisca Jacinta· }Iateu
Cierco.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. M'adrid 24 de marzo de 1914.
ECHAoüe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capiHln dc Infa.ntería, con destino en el batn.llór¡
Cazadores de Heus núm. 16, D. Francisco Lucena
Sen'a, el Rey (q. D. g.), do acuerdo coro lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 13 del mes
actual, se h:L servido concederle licencia para, con-
traer matrimonio con D.'" 3faría Ribandi Grau.
Do real orden lo digo á. V. K para su conocimicn-
to y fines consiguientes. Dios gu.arde á V. E. muchos
años, '~Jadrid 24 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señor Presidentc del Consejo Supremo de Guerra
y M:1l'ina.
Señor Ca.pit'án general de la cuarta región.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitá.n de Infantería, can destino en el batallón
segunda reserva de Almería núm. 39, D. Emilio
Uarcía Soria, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 12 del
mes act;ual, se ha servido concederle licencia P::Lr<1
contraer matrimonio con D." nfada Navarro Sánchez.
De re111 orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
·alios. 1fadrid24 de marw 'de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
J~xcmo.. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
primer teniente de Infa.ntería, con destino en el
grupo de amet;rallador:1s de Canarias, afecto al re-
gimiento de Tenerife núm. 61, D. José Zamorano
Somolino, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 12 del mes
actual, se. ha ~ervido concederle licencia para con-
traer matnmomo con D." Ca,rmen Colombo y García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo 'de 1914.
ECHAOÜE
Señor rresidente del 'Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de Cl1,na,rias.
. * * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Rafael
Lima Plasencia, con destino en el regimienco In-
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fantería de Castilla núm. 16, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 11 del mes actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a Carlota
i\'Iartos López.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
11ños. ~ladrid24 de marzo ele HIl-!.
EC!-IAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina.
Señ.or Capitán general de In primera región.
Excmo. Sr.: AC0edient1o á lo solicitado por el
seg-undo teniente de Infantería (E. R.). 00n des-
tino en el regimil'nto de Córdob:L núm. 10, don
.luan González :JlaItín, el Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en
12 del mes actual, se ha servido concederle licencia
paT~1 contraer matrimonio con D.n. _\Ianuela. .la·rau-
ta BéLena..
Do real orden lo digo á Y. Ji:. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
afias. 1>ladrid ,2,1 de mar7.0 de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y. :.\Iarina.
Señor Capitán general de lo.. segunda región.
'" * '"
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
primor teniente de Infantería, con dest.ino en el
regimiento de León núm. 38, D. :Uanucl Borrego
Tamayo, el Rey (q. D. g.), de acuerelo con In infor-
mado por ese Consejo Hupremo en 21 de este mes,
se ha servido concederle licencia para. f'ontraer ma-.
trimonio con n." lIIa.ría Luisa Becerril Ba.rmzán.
De real orden lo digo á. V. E. ,para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {t V. E. nlllehos
Ltños. Madl"id 25 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
l\:Iarina.
Señor Capitán general de 1:1 pL'imera regiúll.
'" .. '"
PREMIOS DE REEKGA~CHE
Excmo. Sr.: Tenicndo en cuenta lo dispuesto en las
i"r.n.les órdenes de 30 de mayo y 2 ele julio del
a.ño a.nterior (D. O. nÍlms. 117 y H4), el Hey
(q. D. g.) se ha servillo disponer se publique á.
continuación r elación nominal de las cla.ses de tro-
pa del arrua de Infantería acogidos á la ley de 15
do julio :de 1912 (C. Lo núm. 1'13) que han sido
claslficadas por el Subinspector respectivo en los
distintos períodos de l'eenganche q ne les corres-
ponde.
De real orden lo digo á. V. E, para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aftas. Madrid 10 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señor....
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Baldomero Martinez Pedraja .••. Brigada ..
Tulio Garrido Calvo .. , ...•..•.. Idem'. •..
Salvado Tejada:Hurtado Idem .
Grcgorio Varela Ripoll. . ..•... Idem .
Alfredor Baí"Onlar Velasco Sargento.
losé Bermán Nevado •.......•.. Idem.
Antonio Corralero Osorio.... . Idem..•.
Isaac Sánchez Esteban.. . . .. ... Idem .
Carlos Cortés Fidelí ..•....•... Iclem .
Valeriano Valgañor Miguel. .••.. Idcm .
~osé Hernais Frey Idem ..
Alfredo LÓpez. . . .. ........•.. {clem .
!José Jiménez Márqucz {dem ..•.
IRU[LDO Rosado Rodríguez Iclem .•..Ciriaco Gómez Franco ....•..... Idem ....~pedro Cermeño Linares:' . . . . . .. Idem .•..'usebio Ribera Navarro Idem \Eón. Caz. Madrid 2. Agliverto Gómez Rodríguez. .• Idem .
Dositeo Martínez Hernández. • .. Idem .
Miguel Navajas Alcalá. . . . .. . .. ldero .
Salvador Rodríguez Caracido Idem ..•
oaquin Hortelano Moreno ldem ...•
Ubaldo Pérez GOIlzález. . . . . . . .. Idem ....
Eustaquio Górnez Ortui'io Idem .•..
Carlos Cermeño Linares. . Idero .
Manuel Rubio Guijú ....••..•.. ldem .
Ramón Gamo Hernández .. ; Idem ••.•
Lui~ Paz Z:marra ¡Idem•...
Ennq~e Onat~ So!er ¡Idero. '"
FranCISco Orhz Vl!ches......•. "¡Idem....
Miguel Prieto García " Idem. ..
José Cortés I?idelí '" ..•... fIdem .
Rutino Lorenzo Cubero !Idem .
Miguel Guillén García; IIdem.. ,
Alejandro Gallego Zamllo .••... IIdem.. ,.
Higinio Rens López •.......... Brigada ..
Eugenio del Río Carpintero ... -. Idem .
Maximino GarcíaJiménez ...••.. Idem .
Ramón Piere Chico.•..•..•.••. Idcm.•..
Alipio Díez Calleja .•........... Idem ....
Arturo Vega García ..........•• Sargento.
Pablo Aguado Sanz ........•.... Idero .
Rafael Fernández Vallejo .•..•.. Idem .
Pascual Sánchez Juan•....... , . Idem .
Aureliano González Vera Idem. '"
Cándido Cristóbal Martín ., .•.. Idem.. ,.
Salustiano Peinar LÓpez Idem .,.
Justo Pablos García Idero .
Higinio Peral Santos IdelD .
IJesús Jiménez Barrado Idero .
~D'Manuel Escobar delas Barreras Idero.. ,.Rafael Pérez Civil .•........... Idem .Idem íd. Barbas·· Gabriel Peláe.z Rardou Idero .tro, 4 .•.•.... , uan César V1dal •..•...•.... " Idem .Isaías Ramos Guerrero Idem. '"Tomás Lamora Soria ........•.. Idem. '"
Vicente Voluter Llovet ..•... , Idem.
Ignacio Selva Valero .....••..•. Idem. '"
Germán Valencia López ..•.... Idem ....
Rogelio Rodríguez Fernández•.. lIdero .•..
Tomás Ubeda Sánchez ....•...• Idero .. , .
~osé Pérez Martínez ..•.....••.. Idem .•..
Agastín Frutos González '.' Idem .. "
Pedro Diez Calleja... .. • Idem .•..
Nicasio de Diego de Pablos Idem.. ,.
Julián Velázquez Calleja ......•. Idero ••..
Aurelio Marcos Duque•........ Idero ••..
Santiago Torrijos Ganca .•.••.•. Idem .•..
Buenaventura Pascual Pérez .... Idem ..•.
Primitivo Requena Abadía •..... Idem •.•.
Gonzalo Domínguez Percal . . •. Idem ..• '.
....,
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Bón. Caz. llarbas-1Pedro Quejido García Sargento. , I [ 31 »1» • »
tro, 4 l]ulío Guido Pércz Idem.... > 41 5 ~ » » »
Luis Cañizares Blanco. . . .. .•.. Brigada.. 12 51" 2.° I agosto [90 9
Eugcnio de la Rosa Barroso ldem [3 I 5 2.° 26 novbre:. [908
Eugenio ItardoLópez ldem 15 6 3 3.° 28 junio 19 1 [
Juan Chimarro Martínez ....•... Sargento. 4 II I 8 1.° 23 agosto. 19 [2
Pascual Ruiz Yagüe ldem 6 9 19 1.0 12 febrcro. 19 10
Antolín Toral llera .....•...... ldem '1' 5 61' 1.0 [julio .. 19 1 I
Francisco Fernández Lobato .•.. Idem.... 4 10 I 12 1.0 [9 febrero. 19[2
Miguel Campos Alvarez ldem 6 I »[,0 [ dicbrc. 19 10
Idemíd. Arapiles, 9 Telesforo Granda ..•... • •..•. Idem .. . . 6 3 18 [.0 [3 sepbrc. 190 9
Alfonso Mendoza Calderón ldem.... 4 I [9 I,ú 22 enero... 19[ I
Mariano Llorente dC! Cerro Idem .• . . 5 6 13 1.° 18 julio .. 19 111
1acinto 1urado (iálvez.... ldem.. .. S 9 23 1.° S marzo .. 1905
José Soler Lac~mbra " ldem.... 5 9 27 1.° 4 ide¡;n ... i9 10
Valentí:I :Ylartín Tellcs ldem. '" 8 I 3 [,0 28 novbre. 1908
Francisco Carillo Hernando ldem.... 4 ' 25 1.0 6 dicbre .. 19 1 ;!
Dictinio lHartínez Marco .......• ldem.... .3 9 27 [,0 4 marzo •. 19 12
Eurico de la Peña Cela. . . . . . . .. ldem..... 3 9 27 1.° 4 idem. .. 19 12
!José Pérez Drarez.. .. . .. .. . Brigada.. 19 4 12 4.° 20 agosto. 19 [ [
'Pedro :\luchor del Ojo ldem.... 12 2 [2.° 3 octubre. 190 9
Justo Resano Sola ldem 10 7 6 2.° 26 mayo.. 19 11
Rafael Picrra Rebollo ldem 9 9 6 2.° 26 marzo .. 19 12
Emilio Lnque Lazabal ldem ¡l 6 27 2.° 5 mayo.. 19 10
Manllel González Castrillón Sargento. 5 10 »1 • o I marzO.. 19 10
Julio Romaquera Carreras.; ....• ldem .... 6 1 27 1. 0 5 novbre. 19 10
ldem íd. Llere- Elías Tester Cebrián ldem.... 3 9 27 1.0 4 marzo.. 19 [2
na, 11 ••••••••• Vicente García Fernández ldem.... 2 6 25" , " »
Santiago Montarel Mardormigo .• ldem. ., 1 9 27 » » » ,
Francisco Martlnez Avellán ldem.... 1 11 12 » ~ ~ »
Juan González Sánchez ldem.... 1 9 27. » l> »
Gabriel Collado .. . . . . . . . . . .. ldem ... . 1 9 27 ~ » l> :l
Francisco Blázquez Blázquez .... ldem.... 7 8 10 1.0 19 abril... 190 9
Manuel Expósito Lastra ......• Idem .... 5 4 • 1.° I sepbre.. 19 11
José M.a Torregrosa Pirez•.•.... ldem .•. 2 1 23» > » l>
,Antonio L1evot Ponce.. Brigada.. 14 6 29 3.° 2 junio ... 19 12
Manuel Trigo Vargas ldem 15 8 7 3.° 24 abril.. 19101
An tonio Pa rra Arfacho . . . . . . . .. ldem.... 19 9 25 4.° 6 marzo.. 19 11
Miguel Prado Medrano ......•. ldem.... 16 4 27 3.° 4 agosto.. 190 9'
D.Justo Plaza González ldem 14 lO 12 3.° 19 febrero. 19[2
Bonifacio Goy González , Idem . . . . 8 lO 16 l. ° 15 dicbre. 1908
Luis Toscano Quesada .......•. ldem .... 13 4 19 2.° 12 agosto 1908
D. Ricardo Arquijo l~aguirre ldem. .. 9 4 13 2.° 18 idem ... 19 12
José Luján Herrero. . ldem.... 10 1!2 2.0 18 dicbre .. 19 11
Mariano Alvarez Aranda....... ldem.... 14 9 12 3.0 1 abril ... 19 12
IloséJad6Pitalúa.••...•....... ldem 12 2 12 2. 0 1 novbre. [90 9
Sebastíán Constante Zaratiegue.. ldcm 16 7 16 3.° 15 mayo .. 19 10
D. Ramón Liado Pitalúa ...•.... Idem 13 lo 15 3.° 16 febrero. 1908
Marcelino Manás Colas •...•••. , Idem . 9 9 27 2. ° 4 marzo.. 19 12
D. José Isidoro Díaz...... ldem..... 10 3 19 2. o 12 sepbre. 19 11
» Enrique del Pino Triguero ldem 12 lO 4 2.° 27 febrero. 190 9
José Garda Cancho .•..' Idem. 1 I 9 23 2. ° 8 marzo.. 19 10
Manuel Calva Lagostina .. .. Idem. 15 5 21 3. o 10 julio ... 19 II
Reg. Inf.aCellta, 60 Antonio Muñoz Molina ..•.... " Sargento. 4 lO 6 l. ° 25 febrero. 19 11
Baldomero Sánchez Cadena Idem ... 3 9 27 1 .° 4 marzo .• 19121
Manuel Aranda Hidalgo . .. .. ldem .. .. 14 9 4 3. o 27 idem... 19 I 2
Cayetano PucheGutiérrez ldem.... 5 1 16 1.0 15 novbre. 19 10
!José Pérez Lozano ldem .. .. 5 7 20 1. 0 11 mayo.. 19 10
Hermenegildo Gurrec Pérez .. " ldem .. . . 4 7 26 l. ° 5 dicbre.. 19 12
~oaquínPinoSánchez ldem 4 lO 61.° 25 febrero. 19 11
Mariano Canales Martínez .. '" ldem .. .. 7 lO 14 LO lí idem... 190 9
Francisco Franco del Río .... , .. ldem ... . 4 lO 6 l. ° 25 idem... 19 11
Antopio Romero Castillo .•.•..• ldero .. . . 4 8 .~ 1.° 26 abril... 19 11
José OleaJiménez ldem. '" 4 lO 6 1.0 25 febrero. 1911
Antonio Sevilla Carrasco.••.•. " ldem. . . . 13 1 1 (8 3. o 13 enero.. 19 12
Ramón Gonzálcz Fernández Idem.... 5 7 15 LO 16 mayo 1910
José Puro Castro ldem. 4 8 5 1.° 26 abril 19 11
JoséPérezGonzález lclem.... 3 9 27 1.0 4 marzo .. 19 12
Telmo Ballestero Caño•..•.•. , Idem. 4 3 26 1.° 5 sepbre. 19 12 •
Rafael GarcíaGalindo ....••.... Idem .... 3 9 27 1.° 4 marzo .• 19 12 /
Casto Palomo Verdugo .••.••..• ldem. '" 4 10 6 1.° 25 febrero. 19 1II
Alfonso Reyeg Gutiérrez ....... ldem. ... 3 9 27 1.0 4 marzo .. 19 12
Antonio Bujalance Ponferrada. .. Idem. '" 3 9 27 l. o 4 idem. .. (9 (2
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D. Cecilia Rodríguez Rodríguez.. Sargento. S 2 13 l. o 18 octubre. 1911
. José Pazo Borrego. ' ....•..... , Idem .... 3 9 27 l. o .~ marzo .. 19 12
Antonio NIartín Alba Idem. 4 9 9 l. o 23 idem ... 19". , ... ~ .... · ..
Antonio Serrano Quesada .. Idem. " . :1 9 27 l. o 4 idem .. 19 12....
Juan Mediano Lozano. 1<km. ., 9 27 'l. o 4 idem. 19 12......... . ..
José Ortega Navas ..... , ... : ... Idcm. .. . 4 9 4 l. e, 27 idem .. 19 11
Joaquín del Pino Mondragón .... Idem. 4- 10 6 l. o 25 febrero . 191 I...
D. Gabriel de la Riva Galá'l ..... Idem. ... 3 9 27 l. o 4 marzo .. 1912
Pablo Brijalance Salamanca ...... Iclem .... 3 9 27 l. o '4 idem ..• 19 12
Andrés Bazán Estremera. Idcm .... 4 10 6 12~ ~ II 2S febrero. 1911Eugenio Garda i\luiíoz ......... JIdclll. ... 9 4 17 14 agosto .. 1912
l\Ianuel Aguilcra Gómcz ...... Idem. ... 4 10 6 1. 1 2S febrero. IgIl
Rafael 1\luiíoz Domingo ......•.. [dcm. .. . S 7 26 l • o .~ mayo ... 19 1 1
Manuell\Ioreno Villodres. Idem..... 4 9 9 l. o 22 marzo .. 19"
José Robles Sánchez ......•..•. Jdem.•... 4 10 6 l. o 2;; febrero. 191 I
Salvador Mancilla :'-lancilla ...... Idcm ..•. 4 10 6 1. o 25 idem •.. 191 I
Baldomero Lladó Pitalúa ...... Idem .... 9 ~ I 2.0 30 abril ... 19 12'
Aurelio Pascua Martín .......... Idem .... » > » » » " ,
Loreto Muñoz l\Ioratalla ....•... Ideru .... » • ~ » :t > »





Benito Cachimero Gutiérrez . '" Idem. ... .~ » » ..
"
., >
Pedro Molina Angel .... ...... . Idem. ... , , » > » , »
Pedro Ruiz l\'Ioreno ... ........ Idem .... » » » l> » ~ »
Domingo Garda Gémez ........ Idem, ... ,. l) l! :t » ;;. ,
Matías Fernández Garda..•..••. Idem •... , » ~ >
"
~ »
Antonio Morejón Yerpes .. oo •••• 1dem..... » » > , , , >
Francisco Fernánde:: Telles ...• IIdem..... :> , »
"
» ~ »
D. Eduardo Risco Borrego .... " 1dem...•. , » > ~ :» ~ l>
Manuel Sonto Méndez ......•..• Idem..... » > > » » :> »
Man uel González del Pino .•..•.. Idem..... ,. ~ l> > ~ l> ,





Agapito Santa María Corral. .... Idem..... :> p .') , , " l>
Anastasio Foncuberta Cano. . .. Idem. ... > » :> , > , »
Pedro Custodio de la Rubia. Idem. · .. ~ , » » , ~ >
'1
Antonio Muñoz Fernández ... , .. Idem. · . > » > > , ~ J
Joaquín Bolaños Basabe.... " ... ldem ... , > , :> > , •
Reg. Inf.aCeuta, 60 D. José Palacios Vázqucz ...... Idem. · . > > , , J ,
,
!Simón Viullalez Ribera ......... Idem .... > > l> >. l> :t »
~uan Lópcz Andrades .......... Idem .... :> » l> J » , ,
Mannel Martín Jaime .. , ........ Idem .... > ~ > , » » ,
Miguel Peralvo Sepúlveda ...... Idem .... » > J , > , ,




[Juan Romero Toledano ..•...... Idem oo •• , > ! >
"
:> »
Jnan Carrillo Morales ........... Idem .... » , » »
"
» »
Uesús Fernández Lamas .•...... Idem .. , , » » :> > :> » IIFrancisco García Scquera ....... Idem .... » > ~ » ~ ~ •
'1Bias Bonacaso Rodríguez ....... Idem .... » » > :> > » :> 1I
Salvador Lorda Sarto .......... (dcm •... » > » » » ... » ';
"Manuel Pérez AguiJar •......... Idem. .. • » > ~ » ~ $ IManuel MárMol.López .•...... ' • Idem. .' . > » > > " » »Aurclio González Lepe .•....... Idem .... , l> ~ » » l> »Tomás Carrasco Sánchez ....... Idem .... > » » » » ~ »
Eustaquio Yaguas Díaz •.•...•.. (dem ... , > » » » » , »
faime Díaz García ....... , ...... Idem ...
·
» » » » , »
Manuel de Frutos Díez........ Idem .... » > > » »
"
»
~osé Garda Velasco ........•... Idem .... » » » l> , ~ ,
Gregorio Fcrrer Ubeda ......... [dem .... » > > » » ~ >
Domingo Rolán Palmero ........ ldem .... » l> > > » » »
Antonio Juristo Luna .... ,. ' ..• Idem ...• , , l> ~ » » ~ »
Adrián Nabal Ripoll ...••....... Idem .... > , » > , ;;. ,
Emilio Mediano Larcho .•...... (dem .... > » » , > ~ »
Luís Bermejo Vaqueda ......... (dem ... '1
·
l> > > > , l>
D. :'\laximino Aguilera Figueras.. Idem ..•. > » > » » > ~
Manuel Zambrano Giráldez ..... , Idem ... '1 > » > ,> » » >
Eloy l\Jartínez Benito .... ' ...... [dero .... ~ » • " > J »
Isaac de la Mota Espesa ..•...•. (dem oo.· » » ~ > > l> •
Enrique r::loldevila Pérez ........ Idem .... , • > » > » ~
VaJentín Soler Terri ....•. , .... [dem .... » , • » , > •
Reinaldo Buendía Serna. : .. ... ldem .... » » • » l) :> »
Santiago Ordóiíez Marcos ....... Idem ... ~ » » » » ~ >
Juan Martín Monterde ........•. Idem .... , • » , » ~ »
Aniceto González González ..... Idem, .. '11 » > > » > » >
José Gainza Martínez ..•... ' ... , ldem .... , » » > »
"
»
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Enrique Díaz Riqué ... ,...... Sargento.
Angel Cándido Estévez...•..... ldem .
Francisco Martínez Sebastián . .. ldem .
Manuel Curieses Crespo ....•.. , Idem., ..
Ruderico Villasante Gárate... •. ldem ....
Alonso del Can García . • . . • .. . ldem. ..
Reg.lnf.aCcuta,60 J_osé ~dmonte Alareón .. _ ldem .. ,.
FranClSCO Aroorós Matmx ldem,.,.
1uao Férriz Calpu., ........•. ldem.. ,.
Victoriano Sanz Martín ldero .
Juan Román Funes ...•........ ldero.. "
José Bonilla liJairé , . ' , ldem..•.
Antonio Amador Camúñez ...•• Brigada ..
Juan Salís Donaire ldem .
Angel Aré\'alo Salamanca ldem ..•.
Siro lbáñez Anguiano ......•... ldero. , ..
Cenón Herrero Herrero. . . .. .. ldem ....
Saturnino Ca:;ado Obispo ldero .• ' .
Juan López Llavero , ldem.. "
Florencio Andrés Ropero " ldem.
Demetrio García Bailo ....•.... Idem .
Do José González Sánchez Idem .
~ Francisco Rayana García .. o.. ldem.. o..
» Braulio Hemández Guillén ... Idem. _..
losé Piñeiro Gavarrón ...•...... Idero. '"
Camilo Martín Ruiz ......•.• o.. ldero.. ,.
D. Juan Herrero Gándara•...... Idem, ."
» José Góroez Mora .. , ..•••••. Jdem ....
Hermenegildo Forcada Azara '. . ldero ..
Manuel Hidalgo Rodríguez ..... , ldem, ...
José Moreno García ..••........ luero. o"
Pedro López Fauste ...•... o .. Sargento.
D. Enrique Marcos Sales •..•.. ldero ...
» Adriano Rubio de. Benito ., .. Idem,... 4
Miguel Córcoles Martín •........ Idem JI 6
I!:nrique González Avellaneda ldem ¡ 4
¡Enrique Rodríguez Aguila .. o Idero.... 4
!Losé Castillo Rodríguez ..•...... ldcro.... 4
Cirilo Gil Borgollón ..'..... " .. ldem.... 6
D. Antonio Yáñez Marín ...• o... ldero.... 6
Eustaquio de Andrés Martín .. ,. ldem.... 4
• Miguel Segura Serrano .• ' . . .. . ldem.... 6
Idem Id. Serra- D. Jo:;é Moreno Tinojal ....•.. " ldem.... 4
110,69' •••••••• Franci:;co Orduña Ruiz .•....... ldem ... 6
Manuel González López " ldcm.... S
Francisco Vargas Romero ldem.... 5
Antonio Benítez Durán. o Idem.... 4
lRafael Mateo Vadillo Idem , 4
Antonio Rivas Moreno Idemo... 4
Vicente lJañasco Martín o' Idem.... 4
Francisco Garzón Fcrnández. . .. ldem.. 4
Antonic Guerrero Martín•...... ldem.... 4
osé Ceballos Montaña ldem.... 4
Carlos Expresati de la Vega.. . .. ldem. o 5
Carlos Lucf'nilla Blanco o... o... ldem.... ,.
Felipe Gallardo Linares .•..... Idell1 .
Lázaro Hervás Cazar. . • . . . . . . .. ldem .
Manüel Gutiérrez Armari.).. . .. ldem .
Bartolomé Copado Dios ......• ldem , .
D. Fernando Contreras Muro ... Idem .
Miguel Luq ue Becerra. . . . . . . . ldell1 .
D. Antonio Hernández Guillén .• ldem .
Alejandro Rubia Vela , ldem .
José Caliani Jiménez. . •..•..•.. Idell1 .
Pedro Vargas Escobar. ..•.•... ldero .
Salvador Ríos González .. ' •..•.. ldem .
Rafael Lázaro Varela ..•••...... Idell1.. .
Antonio Amador Mayayo •...• ldem .
Laureano Fernát.dez Robles ... , ldem .
Ramón García Torres. ... . ..• ldem .
Juan Roldán Rodríguez .....•..• Idem .•. ,
D. Ramón Rubio Cano ...•.... ldem ..•.
Agapito Fuentes del Pozo ldem .
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León Herranz Abad............ Sargento. ) » :t » » » II
Domingo Coronado Martín Idem .... » l) :t » » lO lO
Cecilia Generoso Cano ........• Idem ... > • » lO » » »
Francisco Oliva Carrera .......• Idem .... l> » » » lO » »
D. Adrián Serreta Moreno ...... Idem .... :t II l> » • , »
Serviliano del Pozo García ... , .. Idem .... » • » ); » » •
Fernando Pérez Murciano •.•... Idem .... )} » » » » »
"Andrés Ortels Ríos •• ......... Idern ... l> » ~
· I
• » »
Juan Castillo Alba .••....... Idem .... » » » l> » • )}
José Luna Meléndez .•••....... Idem •.•.
"
» » » » » l>
Rogelio Jiménez Castillo ..•..... ldem ...• » » ~ ., I » lO •
Fermín Palomares Pérez ...•..•. Idem .... » , JI »
I
» • II
Enrique Granado Vertie ......•. Idem .. " • » » » • » "Antonio García Ratia •... [dem •.•. » :t ~ » l>
"
»
Manuel Cebolleda Palacios ..... Idem ... S » » 1.0 10 enero •. 19 12
Felipe Lates Venedés .. : ....... Idem .... » » t • » » 19~01Francisco Montilla Villar .. , .. , • Idem .... S 10 » 1.0 I marzo ..
José Dianer Rodríguez. • .... Idem .... 4 10 7 l.° 23 febrero. 19 I1
Antonio lllaya Martí ......... Idem .... » » l> » •
·
»
Pedro Correas Malina .......... Idem .... •
"
» » » »
·osé Sánchez j\1:artínez .... , ..... Idem ... » » » » » » »
Diego Hernández Márquell ...... Idem .... » » » » » » »
Miguel Martínez García•......•. ldem ... , » » » »
·
» »
I'rancisco Pérez Sánchez Idem .... » » JI , » » »
Re~. Iuf." Ser::a- José Pertiñez Ramos .•......•.. Idem ...
, l> » »
r
» » »
Pedro Comas Barnet ........... Idem .... » » » » .. :t »110, 6q . ...•.• Longinos Barchora López ....... loem ••.. • l> » • I ·
» »
Prudencio Macaya Urquiza ...• ' . Idem .... » » » » » » »
Inocente Martín Barco•......... Idem ...• » l> » » » » »
Félix Benito Ortell ....•.•...... Idem ... » » • » » , l>
Luis Aquilo Punet •........ Idem. .. • » l> l>. » » •
Leoncio Sánchez García ., ...... Idem .... • l> lO » • • »
Emilio Martínez Peralta ..•.•... Idem .... • :t II lO • » II
Ricardo Ruiz Schacht. .•.......• Idem •... » » » » » » »
Pedro Díaz Vela .• , ... , ..•..•.. Idem ••.. » > 1> »
"
» 1>
José Bueno Goiner •••...•. ' .•.. Idem •... ~ • » 1> » ~ »
osé Sillero Santos •...........• Idem .... » '» J » » l> »
ConRtancio Nieto Alonso ...••.. Idem .... » » J » » , »
Sefal'Ín Halla Sala .......•...... Idem .... » » » » » J »
Jaime García Gomara••......... Idem ..•. » » » » » II »
Francisco Pérez García ..•...... Idem .... ~ J , » J » »
Felipe Mendoza Llovet •....• .. Tdem .•.. » 1> 1> » » 1> »
Ju¡m Ardila García ......•....•. Idem ... » » » » » l> »
Manuel Rccio Rodríguez•....... Idem .... 1> • » » » » »
Antonio Pérez Gancho •........ Idem .•. » » » » » » »
J03é Sánchez Rivero ........... Idem .•.. » » ,> » » , »
Carlos Hernández Benito ....... Idem .... » » II » » » »
Diego Cembrano Carnero ....... Idem . -•. » » » » » » »
Antonio Domenech Vicente..... Idem .... » > II » » » »
Gabriel Ruiz Castillo •.. - ..... , . Idcm .... » » , » » lO »
Vicente Arnau Velardo ~ ....... Idem .... » » » » » 1> »
. rJo,qulo G..da C,mpo' ...... Brigada .• 18 :> S 3· o S sepbre. 1908
fT . . Guillermo Raga López ••.... . Idem .... 17 » 23 3· " 7 diebre . 1909
Idlcia voluntarIa D. Narciso Gilbert Rodríguez.... Idem .... 5 S 12 1.0 19 julio ... 19 11
e Ceuta ...... 10sé Gibert Rodríguez •. ' ....... Sargento. S 5 12 1.0 19 idem 19 11
Fernando Moreno Medrana ... ,. Idem .... 4 10 6
1
r. o 25 febrero. 19 11
I






Circula/', Con arreglo 5, lo dispuesto en la ley
<le 15 de julio de 1912 (D. O. núm. 160) y en
el reglamento para cumplimiento de dicha l~y,. apro-
bado por real orden cirClllar de 11 de dlcIem~re
de ig'ual aii.o (D. O. núm. 2~G), el Rey (q~e DlOS
g.uarde) ha tenido á bIen disponer se publIque la
SIguiente relación de las clases de tropa del cuer-
po d~ Ingenie~'os ~ogidas ó comprendidas en las
meuclOnadas diSposIciones, que empieza con el sar-
gento ~aldomero González Jiménez y termina con
cl de 19ua} clase Luis Vélez Sá.nchez, consignan-
do l?s penados de reenganche que corresponden á
los 'Interesados, según la documentación recibida
y autorizada hasta la fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to .y demás. efectos. Dios guarde á V. E. mucho~
años. Madrid .21 dP.o marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
© Ministerio de Defensa
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Relación que 8e cita
-1-------1------------1----;1--
5 marzo .. 119141
18 febrero'jl914
5' mano.. 19 14
4 idem 11910




~ ~arzo .. 1914i
~ ~dem... \1914 i
S ¡dem... 19141
:, idem"'j1 9 14 ,
5 ~dem \ 19 14\
5 1dem 1914
S idem 19 14
15 abril. .. 1914
14 idem ... 1914
Día
FECHAS




3 ~ » 1.0
3 » • loO
2 10 26¡ loO
z 9 16' 1.0r LO2 9 17
,Continuación hastaI
extinguir el cnm·
» » ~t promílo I'olun-:-
tario eo 7 de OC-,
tubre de 1914 ••
3 ~ » 1.0 I¡
9 » " 2.° I3 D » ¡.o I,
,
5 9 27 1.0 I10 6 l. o4 I
Afio. Vem Dias





234 I.cr reg. Zapadores
minadores , Baldoroero González Jiménez. Sargento 3
246 Idem i\lanuel García Barros , .•. Idero . . . . 3
182 Idem Luis Albareda Ferroni Idero .. .. 3
164 ldcro " Felip:: Hernández Jiméne~ Idem 3
279 Tropas de la Co· I
mandancia Inge·
nieros Menorca. Francisco Galera Scgura Idem '1
320 Idcro: ... , . .. '" Nicolás de Lucas Torres , Idem .
299 Reg-. Pontoneros. José .i\laría Plazas Torreglosa. Idero ..•. I
297 l~em Domingo Pérez García. . ldem I
296 Idero. . . . . . . . . . .. Miguel López Vida\. . . . . . . .. Idem .
'\'.
0 Dep." ""m. Atil,no G,edn Dorn;n,n .•.. e,bo 1
135 S.o ídem íd ..... Enrique DíazFernández ..... ¡sargento.
8.52 4.° reg. zapado1'eSj
minadores .. " i\Ianuel García Bastida Brigada ..
253 ldero Juan Espinosa Coll. ....•... Sargento.
~Tropas afectas all25 Ctéen~ro eldectro- Vicentc Delenguer :Martínez . Idcm ... ,COleo y ceo·
I municaciones .•
831ldem /LUiS Vélez Sánchez .•....•.. Idem .




Excmo. Sr.: Vist.'1 la instn·ncia que V. E. cursó
i este j)finisterio, , promovida por el herrador de
¡;,egunu.<l, chae de la, Comandancia de tropas de
Intendencia de eampaña de esa plaza, Zoilo Po-
rras Gil, en súplica de que se le destine ú. una de
las Coma.ndancias de h peninsula, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición
del recurrente p')r carecer de derecho á lo que so-
licita; disponicndo al propio tiempo se tenga en
cucn1:a al solicitn.llte para ocupar vacante en las 00-
mandu.ncias de la península, en concurrencia con
otros clue también lo hall solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1914.,
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
* * *
INDEll'INIZACIONES
EXcmo. Sr.: Vista la insta.ncia. que V. E. cursó
á este Ministerio en G de febrero próximo pasado,
promovida por el General de brigada, Gobernador
militar de Córdoba, D. Víctor Garrigó y Sevila,
en súplica de indemnización por el servicio de pre-
sidir, dentro de la. citada plaza, b juntx1 mi.'l:tx1
nombrada pa:ra elegir local donde establecer un de-
pósito de armamento, en virtud de lo dispuesto en
la real orden de 21 de abril del año último, el
Rey (q. D. g.), de acuertto con lo informado por
la Intervención gencral de Guerra, se ha servido
desestimar la petición del recurrente por carecer
de derecho á' lo que solicita, según lo preceptua-
do en el arto 4.0 del vigente reglamento de indem~
nízaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. li;, muchos
años. JVladrid 24 de marzo de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor, general de Guerra..
'1' * ...
SUBSISTE.:.'\"CIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábrica milita.-r de subsisten-
cias de Zaragoza se remitan al Parque de Inten-
dencia de lIfadrid 500 quinta.les métricos de hari-
na, aplicándose los gastos de la remesa y los de
devolución de sacos va.cíos, al capítulo 3.11, arto 1.0,
«Subsistencias», de la sección doce del presupuesto
vigente. .
De real orden lo digo á V. ]J. para su conocimien-
to y demú-s efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. l'l1a.dl"id 2'1 de marzo de 1911.
ECHAoüe
Seílores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Señores Interventór general de Guerra y Director
de la Fábrica militar de subsistencias de Zaragoza.
© Ministerio de Defensa
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Sección de Intervenclon
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido pro-
mover al empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, al personal do la agTu-
paci6n de conserjes y ordenanza.s de Intervenci61J
militar comprendido en la siguiente relaci6n, que
empieza con D. Francisco Heigón La.rrubia y tel'lllina
con .Joaquín Bueno Correa., por ser los más :mtiguo,;
en sus respectivas escalas y reunir las demás eon·
diciones para el aoScenso; debiendo disfrutar en el.
que se les confiere de la efectividad de 13 de febrero
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y rlemás eÍect.os. Dios guarde ti, Y. E. mnchofl
años. :Madrid 25 de marzo 'de 1914. ,
ECHAOÜE
Seliore" Capitf~n general de la. segunda región y
Oomandantc gener3l de l\Ielilla.
R.elación que se cita
Empleos Destino actual NOMBRES Empleo que EO les conflere
Conserje de La•.•. Intervención general militar. D. Francisco Reigón Larrubia. ..... .. Conserje mayor .
Otro de 2. a •••.••• ldem ........ .. . ... .... » Pedro Giral Sopena ..........•.... Idcm de La •
Otro de 3. a .•••.•• [fJem militar de la 2.11 región. ~ Pedro Martin Domín¡:;uez .......... Idem de 2.a .
Ordenanza .... ... fdem íd. de i\Ielilla ......... Joaquín Bueno Correa ........... , " .. ldem de 3.a •




R.elación que se cita.







. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta. de ascen:;os
que V. E. remitió á est.e :iVIinisterio en 20 del mes
actual, el Hey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo de comandante al capitán de ese cuerpo
D. J°.osé I{omero Araoz, por halla.rse comprendido en
el art. 1.0 de la ley de 12 de marzo de 1909
(C. L. núm. 60), debiendo disfrutar en su nuevo
empleo de la efectividad de 12 del cOl"l"iente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de mano 'de '1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cua.rtel de
Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
D. Juan García Jiménez .
> Rafael Alonso Romera ......•....•...
• Hipólito Rivera Camargo .
~ Manuel ROdríguez Roldán .
'" ..
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos
'que V. ° E. remitió á este l\1mlsterio en 13 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido confe·
rir el empleo de segundo teniente á los sargentos
de ese cuerpo que se expresan en la siguiente rela·
ci6n, que da. principia con D. Juan García Jiménez
y termina con D. :.\1anuel Rodríguez Roldán, por
hallarse comprendidos en el arto 2. 0 de la ley de
12 de marzo de 1909 (C. L. núm. 60), debiendo
disfrutar en sus nuevos empleos de la efectividad que
en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios gnarde á. V. Ji':. muchos
años. :Madrid 21 de ID.'l.l"'.GO de 1914. '
ECHAOÜE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
Sección de Sanidad Hllltar
•••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Oomandante general de Melilla.
ECHAGüE
Sealon de Instrucclon. Reclutamiento
v CuerDos diversos
MATRIMONIOS
Excmo. Sr. 0: Accediendo á lo solicitado por el
farmacéutico segundo de Sanidad 3Ii1itar D. R-J,fael
Roldán Guerrero, destinado en el hospital de Alhuce·
mas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 2'1 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.'" :\Iaría del Caormen García LaUl·as.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimien-
,to y demás efectos. Dios guarde á V. Ji}, muchos
años. :}ladrid 25 de marzo de 19B.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.'" María Magariño Vázquez, residente en San ]'er-
nando (Cádiz2, viuda del primer maquinista de la
Armada D. Rafael Ortiz Campos, en súplica de
que á su hijo D. Francisco Ortiz Magariño se le
concedan beneficjos para el ingreso y permanencia
en las Academias militares; y no apa.rcciendo que
el causante falleciera de enfermedad adquirida por
las vicisitudes de la campaña de Cuba, sino por
un padecimiento común independiente de aquélla,
el Hcy (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ei Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 del mes actual, se ha servido disponer que ín-
terin no se modifiquen dichas conclusiones no es
posible acceder á la petición de la recurrente, con
arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 21
de ag.osto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden °10 digo á V. E. para su conocimien-
to y 'demas éfectos. Dios guarde a V. °E. muchos
año.s.Madrid 24 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena
y Marina.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Vist'1 la installci:L y copia del acta
de rcconicimiento facultativo sufrido por el primer
teniente de Carabineros, en situación de reemplazo
por enfenno, afecto á. la Comandancia de Ponte-
,-edra, D. :1\1anuel del Valle Aparicio, que acom-
paüó el Oapitán general de la acta,va· región á.
su escrito de 12 del mes actua1, por cuyo documento
se comprueba que el expresado oficia.l se encuentra
completamente restablecido y en disposición de pres-
tar el semeio de su olMe, el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer que entre en turno para S11
colocac.ión en activo, y que ínterin la obtiene, que-
de Qonsiderad.o en la sIt.uación de reempla,zo for-
zoso, con arreglo á lo prevenido en el ar!;. 31 de
las instrucciones aprobadas por real orden circular
de ;j de junio de 190:j (C.. L. núm. 101).
De la de S. :r.r. lo. digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. !bLclrid 21 de marzo de 191'1.
ECHAGÜE
Señor Director general de Oarabineros.
Seilor Capitán general de la, octa,va. región.
* * *
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos
que el PrO\icario general castrense remitió á este
:Ministerio en 20 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
11n. tenido á. bien disponer que los capellanes del
Clero Oastrense que se expresan en la siguiente-
rela<JÍón, que da principi::> eon D. Federico LillQ
Alnu:ez y termina con D. Benito Gasco Sa.ntana,
pasen á servir los destinos que en la misma se les
asigna. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to ~- demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. )Iat1rid. 25 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
SellOres Capital3.es generales de la tercern, y quinta
regiones, Alto' Oomisario de España en .Marruecos
y Provicario general castrense.
Sellor Intenentor general de Guerra.
R.elaci6n que se cita.
Capellan.es segundos
D. Federic:> Lillo Alvf1l'ez, del regimiento Irifantería
de la I'rincesa, 4, al de Saboya,' 6.
;> Joaquín ,::\fIur :Oallán, del regimiento Infanteri<t
de América 14, al fuerte de Alfonso XII,
de Pamplona.
» Fernando Ramiz Mur, del fuerte de Alfonso XII,
de Pamplona, al regimiento Infantería de la.
Princesa, 4.
» .1figuel Toro Tellechca, del regimiento Infantería
de Oantabria, '39, ul reginiiento Infantería de
América 11.
» Benito Gasco Santan<l, del regimiento InfanteI'ía
de S:iboya, 6, aI de 'Oantabria" '39.
:Madrid 25 de marzo de 1911.-Echagüe.
* * *
INVALIDaS
Excmu. Sr.: En vista del expediente instrllído en
estn. región á instancia del soldado de Caba-
lleria, licenciado, .!Romú,n Castillo Gm'C-Í<t, en jus-
tificaoCÍón de Slt derecho pa.ra. ingreso en ese cuer-
po; y resultando comprobado que ha11ándose el re-
currente en ejercicios de tiro en la Plaza de Oeu-
tn. se le disparó la tercerola hiriéndole en la pier-
na izquierda, de cuyas resultas sufrió la amputación
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de dicho miembro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y 1Iarina en 11 del mes actual, ha, tenido á
bien eoncederle el ingreso en Inválidos que solici-
ta, una vez que la inutilidad que padece está in-
cluída en el arto 10, capítulo 1.0, del cuadro de.
S de marzo de 1877 (C. L. núm. 88) y en tal
virtud comprenclido en el arto 2.0 del reglamento
del CuerI}0' y Cuartel de Inválidos, aprobado por
real .decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. nú-
mero 22).
De real orden lo digo á V. E. panL su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios gua.rde á V. :E!. llluchoH
afios. Madrid 24 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señor Oomandante general del Cucrpo y Ouartel
de In.....álidos.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y }Iarina, (jn,pitán general de In. primp.ra región
é Interventor gener:;¡,l de Guerra.
* * '"
Excmo. Sr.: En vista del expediente instrllído en
el Apostadero del ]<'errol á instancia del capitá.u
do cmbeta. ·D. José Día.z¡ Zuazo, en justificación
de su derecho para ingreso en eRe cuerpo; y res'lllt[l,n-
do comprobado que siendo el recurrente teniente
de navío y comandante de la batería de proa· del
crucero «Don J'uall de Austria»: tomó p.'l.rte en el
combate naval de Cavite en mayo de 1898, sien-
do herido de gmvedad, de cllyas resultas ha que-
daelo inútil para el servicio, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y ~IariIl[l, en 13 del mes actual, ha te-
nido ú bien concederle el ingreso en Inválidos que
solicita, una vez que la inutilidad que pa,dece e$
permanente y se hall;), incluída en el arto 17, capí-
t'ulo 11 del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88) y en tal virtud comprendido en el ar-
tículo 2.0 del reglamento del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, aprobado por rea.l decreto de G de fe-
brero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t.o y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general del Ouerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y l\farina é Interventor genera.l de Guerra..
'" * '"
P ASES A OTRAS ARMAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el Director general de Carabineros dirigió á. este-
:Ministcrio en 12 del mes actual, manifestn.ndo que
existe tUl considerable número de individuos de tropa
anotados como aspirantes á ingreso en dicho cuer-
po, siendo asimismo excesivo el número de soli-
citudes que en tal sentido se reciben mensualmente
en aquella Direeei6n general, el Rey (q. D. g.), con-
siderando atendibles las razones expuestas por di-
chn. :autoridad y aprobando 10 propuesto, ha te-
nido á bien disponer quede en suspenso el curso
tIc instn.ncias en solicitud de ingreso en el Cuerpo
de Carabineros promovidas por individuos pertene-
cienws á las clasificaciones quinta y sexta, 6 sea
de cabos y soldados, clla.lquiera que sea su si-
t'uación militar, aun cuando tengn.n m6ritos de cam-
parta, siempre que no hubiesen sido heridos en la
misma, hasta tanto ~isminuya prudencialmente el
número de aspirantes de dichas clasificaciones y
las necesidades aconsejen volver nuevamente á la·
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admisión del curso de instancias' quedando suo-
sistente el mencionado curso por' lo que' respecta
á las de los aspirantes á quienes comprenden las
demás clasificaciones por que actua,}mente se nutre
la recluta del referido cuerpo.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos





Rs:cmo. Sr.: F.l Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro p¡¡,ra 8egovia, al oficial primero del
Cuerpo Au:'{iliar de Oficinas militares, con des tillO
en la Subinspección de las tropas de i\Ielilla, D. Julit\
Afia-s Vázquez, p()r 11:1oer cumplido la edad para
obtenerlo el día 15 del mes actua,}; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin (lel presfmte mes sea
da.do de baja en el cuerpo á que ·pertenece.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimieIl-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. K mu-
chos aflOs. 1l'Iacll'id 25 de marzo de l!HJ.
ECHAGÜ¡;;
Señores Presidente del Coúsejo Supremo de Guerra
y :i.\Iarina, Capitán general de la primera región
~- Com.andante geneml de :i\Ielilla..
Señor Intenentor genera.! de Guerra.
* * '"
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Excmo. Sr..: El Rey ('l. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro paJ'a Valh1dolid, al segundo tenient€'
de la Guardia. Civil (E. R), con destino en la.
Comandancia de Lérida, D. Gabriel Arribas Blasco,
por haber cumplido la euad para. obtenerlo el día.
17 del mes actllal; disponiendo, a.l propio tiempo,
que por fin del mismo mes sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guardu á V. E. mu-
chos años. l\fadrid 2·[) de ruano de 1911.
ECHAGÜE
Señor Direc.tor general dc la Guardia ahi!.
SeflOl'eS Presidente del Consejo SupI'emo de' Guerra
y Marina, Capitanes generales ele la CUa1't:1 y sép-
tima. regiones é Interventor gcneral du Guerra..
'" * '"
Circular. EXcmo. Sr.: El H,uy (q. D. g.) se ha ser-
vido eonceder el retiro para los puntos que ¡;e indican
en In, siguiente relación, ú, h1S clases é individu:Js
de tropa de la Guardia Civil comprendidos en la
misma, que coroienz:J. con José Fernández Martín :r
termin:J. con Alejandro Vel'dejo Pérez; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean
dados de baja en las comandancia.s á que purteneeen.
De real orden lo digo á V. K para su conociroien-
t·o y fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. ~Iadrid 25 de maT'W de 1!H4.
ECHAOÜE
Señor....
Relación que se cUa
Punto paro. donde se les concede el retiro
NOMBR~;SDE LOS INTERESADOS Empleos Comandancias é. que pertenecen
Pueblo Provincia
-------------1-------1·-----------11 ------.-1---,----
José Femández Martín.. Sargento " .• Madrid........ San Lorenzo del Es·
I caria!.. " •... '" Madrid.Joaquín Farnós Cifrés .•....•..... Otro ......••.. Cab.allería 21.0 tercio .•...... BarceI~>na Barcel,?na.OctavioJuez Manrique •........•. Otro Lénda•..................• Logrono ...•...... Logrono.
Tomás Muñiz Sánchez .. , . Otro Caballería 21.0 tercio Barcelona Barcelona.
Julián Pérez BIas .............•.... Otro ..•...... Soria .................•.... Langa. ....•.... Soria.
José Pérez Fernández.. . . . .. . Otro Ciudad Real . Infantes ....•...... Ciudad Real.
Lucio Caderot Montes ..........•. Guardia Civil .. Palencia ....•..•........... Monzón de Campos. Palencia.
Esteban FontanilIa Incógnito Otro Valladolid ..........•...... Muga de Sayago Zamora.
Casimiro García Gómcz...... Otro..... Zamora.... Zamora.......... . ldem.
Celcdonio EmeterioGonzález Valle. Otro Terue!. , ..•... Teruel. Terne!.
Jenaro García·Calzada Otro .......•.. Salamanca '" B~rcelona Barcelona.
Manuel L6pez López ...........•. Otro .........• Lugo V1,:"ero Lugo.
Grevorío Martín de la Peña. . . . Otro Badaloz ...•................ Qmntana de la Se-
ó:> rena. . . . . .. . ... Badajoz.
Manuel Moreno García ..•.....••. Otro .....•.... Logroño .•.............•. '" Villar de Amedo .. Logroño.
Antonio Otón Zapata Otrn .....•... Murcia ...•.......•........ Murcia..........•• Murcia.
Francisco Peregrina Morales Otro.. . ...•.. Barcelona '" Barcelona Barcelona.
Fernando Sáenz Arana ,. Otro..... . Alava " Bernardo..... '" Alava.
Juan Sánchez Sánchcz. . . . . . . . . . . .. Otro " Salamanca Pollos ........•. " Valladolid.
Julián Varona López Otro Alava ..•........•........ Tolosa GuipÚzcoa.
Alejandro Verdejo Pérez Otro Granada .•.............•.•. ¡Granada , Granada.
Madrid 25 de marzo de 1914.
'" '" '"
ECHAOÜE
Sl:ELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta. que V. E. re·
mitió á este :C\1inisterio en 13 del mes actu;al, el
Rey (q. D. g.) se ha servido. conceder el dIsfr?~e
del sneldo ¿le General de brIgada de la ~ccclOn
de a~tiyic1ad al coronel de ese cuerpo D. Edua:do
Gómez Contreras, con arreglo á lo que. determIna
el arto 1.0 de la ley de 12 de marzo de 1909
(O. L. núm. 60).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.:Madrid 24 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor general de (,'uerra.
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DISPOSICIONRS
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeccIón de taballerla
DESTINOS
Circula?'. ]~l Excmo. Seiior Ministro de lu, Guerra
se ha servido disponer que el soldado del regimiento
Lanceros del l'lincipe, 3.0 de Uaballería, .i\Imia,no
Lópcz Clemente, pase destinaeb, con lu, _ categoría
de herrador de tercera, al de Cazadores de Al-
mansa, 13.0 de la misma arma, por cuya junta.
técnica ha sido elegido para ocupa]' vaea.nte de
dicha elase.
Dios guarde á V... muchos 11ííos. Jlac1rid 23 de
marzo de 1911.
El .1 efe de la Socclón
Vicente Ma.rquina.
Señor....
Excmos. Sellores Capita.ucs genera.les de ll\, priment
y quinta regiones é Intenentur ;,tc!leral de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Circula)'. Con arreglo á, lo dispuesto eu la. re~da
10." de la real orden de 11 de cuero dI') 19001
(C. L. núm. (i), d,e orden del Excmo. Señor ::vIinistro
de 1::L Guerra se publica á, continuación relación
de las vacantes oClUTida.s en la escalé1 general de
sargentos reenganchados con premio, no acogidos
á la ley (le 15 de julio de 1913, que han tenido
lugal' en el mes de febrero (relación núm. 1), y otra
de los que, ped;elleciendo á la escala de aspirantes,
les corresponde entnu en posesión de él (relación
núm. 2).
i\Iadrirl 23 de maro zde 191-1.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina
R.elacl6n núm. 1
Bajas ocurridas w la escala ge1ze1'al de sargentos reenganchados 6"01Z premio dlt1'mde el }l/es de febrero
Cuerpos Nombres y apellidos Motivo de la baja
Cazadores de Taxdir....•....•..•... ' .. ' Emilio Munguia Peinador.
R.elación núm. 2
Altas.-Ninguna.
Madrid 23 de marzo de 1914.-Marquina.
•••
Secclon de Artlllerla
Pasó al cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas militares. R. O. 2::0 fe-
brero 1914 (D. O. nüm. 49).
Secclon de SanIdad Militar
CONCURSOS
Vacante en el segundo regimiento de' Artillería ele
montaña" una plaza de obrero ajustador herrero-ce-
rrajero de segunda clase, contratado, dotada con el
sueldo anual de 1.500 pesetas, derechos pasivos y
demás que concede la legislación vigente, de orden
del Excmo. ·Sr. Ministro de la Guerra se anuncia
á concurso á, fin de que los que aspiren á ocupa.rla
dirijan las instancias, escritas de su puño y letra,
al señor coronel primer jefe del expresa.d.o regimiento,
en el término ele quince días, á contar desde esta
fecha, á. las que acompañarán los documentos que
previene ~l arto 5.0 del reglamento de ajustadores,
aprobado por real orden dc 1.0 de abril de 1882
(O. L. núm. 149).
Madrid 21 de marzo de 1911.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo
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PERSONAL AUXILIAH DE SANIDAD ~fILITAR
Oomo resultado de los exámenes verificados en
virtud de la convocatoria de 11 de febrero último
(D. O. núm. 34) para cubrir plarK18. de mozos ele
laboratorios y farmaci11S, de orelen del Excelentísi-
mo Señor Ministro de la Guerr11 se aprueban las
sig'uientes relaciones formadas con arreglo al 3J:-
tículo 10 del reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. L. núm. 77), quedando constituida, con los
individuos comprendidos en ellas, la escala de as-
pirantes á las citadas plazas, en las que serán co-
locados en la form11 que detennina el arto 11 del
referido reglamento.
::\-Iaelrid 24 de marzo de 1914.
El Jefe de la Sección,
Jaime S. Lapresa
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Relaciones que se citan
X.O del
orden Observaciones
Relación mt7llero I )
Licenciados de la Brigada Sani-
taria .......•.•.•............
Relación mtmero .? )
Licenciados del Ejército .
Relación número? ,


















l\Iáximo Alcalde Salas. . . . . . .. . Apto para escribiente.
~anuel Rodríguez Peña .. , _ _ .
Félix :Uedina Pérez ...•... , ...........•.......
Francisco L6pez Cianea .. '" _...•...... " .
Felipe Montes Alonso _ .
JUlln Martlnez Méndcz ...•.....•• _•.•..••.•.•.
Edlllundo Colos Pastor .. _ .
Servando J\1artínez Hortigüela _.. _
Ramón Andrés Cáceres .
Perpétuo Brincones Rodríguez __..• " •....
Antonio Dussaillat Chacón " Apto para escribiente.
Félix Díez Villafruela , .....• _ " .
Román Soler Aljibe. . _...•..... " , .•.
Luciano Candela Fraile....................•...
Francisco de la Peña Mariñón ......•...........
Luis Pérez Ayala................•............






l~xqmos. Señores Dapitán general de la séptima. re-









Excmos. Sres. Capitán genera1 de Ba.leares y Gober-
nador militar de Mallorca.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pl'csidente de este
Alto Cuerpo y con fccha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas,
lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley <le 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación ele retira-
do, con derecho al haber mensua.l que {~ eada. uno
se seflala, á los jefes, oficiales é individuo~ ele
tr<;>pa. gue figuran en la siguiente relación. que da
pnnClplO con el coronel de Caballería D. Anto-
nio Acebedo Sierra y termina con el guardia civil
Alejandro Yerdejo Pérez».
Laque de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.






]i;:x:cmo. Sr.: 'Por h1 Presidencia. de est.e Consejo
Supremo, so dice con. est-a. fecha al F.x:cmo. Sr: In-
tendente general mili tar- lo siguient.e:
d~ste Consejo Snpremo, en virtllc1 (le las f(lcnl-
tades que le confiere la ley de 13 ele enero de 1904
y según acuerdo de 12 del actual, ha, decla.rado con
'derecho :í. las dos pagas de tocal; que le eorresponden
por el reglamento del Montepío militar á D." María -
de la .Concepci6n Forrer Nicolau, en concepto de
viuda. del segundo teniente de Infantería CE. R.)
D. Jasó Pouza. R.intord, cuyo importe ele 282,50 pe-
setas, dnplo de hs 1'16,23 qLIe de sueldo mensual de
retiro disfrutaba su marido al fallecer, sc abona.ró'n
. á. la interesada, una sola vez, por las ofi.cinas de
Intendencia de la Capitanía. general de Ba-lmLres, que
era por donde percibía sus haberes como retirado
por Guerra, con an-eglo ;Í la le)" de 8 de pnero
de 1902».
Lo que de orelen elel Excmo. Sr. 'Presidente mani·
fiesto á ·V. E. para Sil conocimiento y demás efectos.






gcneml de Melil\a..Excmo. Señor Comandante
Consejo Supremo de Guerra Horina
P_-\G,\.S DE TOOAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejtl
Supremo, se dice con est::t. fecha al Excmo. Señor
Intendente general milita,r lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere l:t ley de 13 de enero de 1904 y
según acuerdo de 12 del actual, ha declarado con dc-
rocha (L las dos pagas de toca.s que le corresponden
por el reglamento del Montepío :Militar á D." Justina
Alonso Fernández, ell conccpto de viuda del segundo
tenien'te <le InfanterÍ<t CE. R) D. Ra.imundo Hobles
Rodríguez, cuyo importe de 282,50 p3seta-s, duplo de
las 141,25 que de sueldo mensual de retiro disfru-
taba su marido al fallecer, se abonará.n á la interesada
una sola vez por las oficinas de Intendencia de la
Capitanía general de h séptinn rei?ión, que era por
donde percibía sus haberes como retuado por Guerra,
con arreglo á la ley de 8 de enero 190Z~._
Lo que de orden del Excmo. Señor PreSIdente ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;- Ma-
arid 21 de mar7.0 ae 1914.
. li;xcmo. Sr.: iEst-e Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que. le confiere la. ley de 13 d~ enero
de 1¡)01 ha examinado el expedIente promovIdo por
D." _M~llela Roura Gonzáleíl, l)n súplica de dos pa-
gas de tocas en concep,to dp: viuda del mÍl~ico..mayo:
de primera clase D. :'Fedenco Heredero .SantIago! J'
en 12 del mcs act-ual ha acordado desestImar la. ms-
tancia en atención á no estar incorporn;dos al M~ll­
tepio militar los músicos !nayores,_ Se¡pin reale~ 01"-
denes de 30 de septiembre de 1871, 1~ de abnl ele
1869. 10 de febrero de 1896, 23 de mayo de 1898
v púmero de marzo de 1900 y otras, c3,recie.n<;lo por
lo tanto la interesada de derecho al beneflClO que
solicita. - . '
Lo que de orden del EXCIl:IO._ Sr. rresIde.nt.e mam-
fiesta á V. E. para su conocHIllen!,o y d~ma~ e~cctos.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 21 de
marzo de.1914.

























de residencia <le los luteresallos
y Delegación por dondo desean cobrar
.4.00 IIPuuto de residencia
19 14 Guadalajara. ..,
1914 Barcelona ...••.
1914 Bilbao•........
1914 La Palma .


















Il idem .I idem .




\'izcaya .•... , ..•. .'(Tienen derecho á revistar de oficio·
Huelva... ,." •.• (
Pag."dela Dirección I
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ••. ,
II!deQI .... !19141IAlma.dén, ..•... ¡CiUd'ld Rea! ... : .•
1 Idem ..• 1914 Madnd ., .. , .. Pag.adelaDlrecclón
gral. de la Deuda YII
Clases Pasivas ...
19 I411castellón . Castellón, ..•..... /
1914 Toledo Toledo ..
1914 Segorbe. Castellóu. . .
19 14 Valencia,....•.. Valencia, .....•... Tienen derecho á revistar de oficio.
1914 Segovia Segovia ~
1914 Idem Idem ", ,
1914 Sevilla••...•.•. Sevilla •...........
1914 Badajoz. , Badajoz 1
1914 Málaga Málaga,. ·.·······11914 Salamanca•.. , Salamanca .•. , ....
lpag.:ldela DirecciónIlidem .... 11914 Madrid ........ gral.delaDeuday¡Clases Pasivas '1
191 4l1Cádiz. , . , , Cádiz "
19 14 Vallado.lid •.... Valladolid ,.[
1914 Castellon..•.. Castellón '1
1914 Iruelos Salamanca ,.
. \San Lorenzo dtl~pag'''delaDirecciónl
19141 E . I gral. dela Deuda y
scona . .•.. Clases Pasivas .. '1'
II!dem 11914IBarceI~na Barcel,?na ......•..
I Idem •... 1914 Logrono Lograno ......•...
1 idem .. " 19 14 Barcelona. . .. . Barcelona ,[
Ilidem ... '119141 Langa •....... ' Soria .•••........
I ídem, . •. 1914 Infantes. •...• Ciudad Real .•.•..
1¡!dem \19141IZarag.oza iZara,p0za : : : '
I Idem , . .. 1914 Madrid .. . ·1 Pago de la DUCCClOn
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas .
i1idem \ 1914I1Idem lIdero ..
11 abri! , ,.1 191411Madrid ¡pagoade la Dirección
gral. de laDeuda y
Clases Pasivas .
l'BOIlA
































































Pegetus 1 ';15. [IDI,"
Armas Ó euerpowEmpleOR
Delegación
I 1 11 1__11-1.------1--11- I de Hacienda I!-----.-- ...-.--....---..---
NOMBRES
D. Antonio Acebedo Sierra .•.•. ¡Coronel ..•••...•. ICaballería .•..•.
José Fernández Martín ....•... Otro Guardia Civil ..
Joaquín Farnós Cifrés.•..•••.•. Otro .••..........• Idem ••.....•..
Octavio Juez Manrique •....•.. Otro •..•..•...... , Idem •••.•••...
Tomás Muñiz Sánchez ..•....•.. Otro '" Idem .•....••••
Julián Pérez BIas· Otro " .. Idem .
José Pérez Fernández •..••.•••• Otro.••....•••.•.. I<;lem ...••....
) Lope Recio l\lartinez•.•..•.. Otro ..••...•.•.•. Infantería .
~ Enrique Valenzuela Sánchez-
Muñoz•...............•.. Otro ..••.......... Ingenieros.••.••
» Froilán del Amo Fernández .. Teniente coronel .. Infantería .•...
• Rafael Huertas Oliva •.•.•.•. Otro ..........•• Carabineros ....
» Juan l\'1ontes Moreno •..•.... Otro Infantería •.....
• José Obregón Benavides..•.. Otro.... . ......•. Idem ......•...
» Eusebio Pecas Arias .....••.. /Otro (E. R.) ..... "ICabJllería ....•.
» Tomás Pérez Paz........... Tente. vicario de2.a Clero Castrense.
.» Ramón Revest Castillo .•.... Teniente coronel. . Infantería ...•..
» José Sediles Blasto......••.. Otro...........•• Carabineros ...
) Francisco Jiménez López ...•. Comandante .•.... Infantería •..•..
» Sebastián Pumarola Pont. Veterinario mayor.. Veterinaria mil.
• Julio Arias Vázquez Oficial 1.0••••••••• Oficinas mil•.• "
II Casimiro García Matesán ....• Otro Idem .......•..
) Felipe Gutiérrez Santlas ..•.• Capitán. .. . ..•.• Carabineros:••..
» Leandro Ramírez Villalobos .. Otro (E. R.). • ••.• Ca_aHería .
) José Zayas Claros Otro (íd.) .•....... Infantería ....•.
) Angel Lisnier Parages....•.. I,er teniente (E. R.) Carabineros ...
. á ¡Celador de fortifica-~ .
» FranCIScO Montes Gonz lez.. '6 d" Ingemeros.•...CI n e 2•••••••
) Lucio Salamanca López. . ... I.er teniente (E. R.). Carabineros ....
» Gabriel Arribas masco ....•• 2.° teniente. (E. R.). Guardia Civil. ..
José Arroyo Iglesias ....•.••.•. Sargento lic.o .. , . Caballería .
Francisco Benítez Vicente ..••.• Sargento......... Carabineros .
) Pedro Esponera Ortiz de Ur-
~ina : .....• ·IOtro ........•...• '1 Arti.llerí~ .


















Haber 11 Fecha 11 P U N '1' Oque les en que deben empezal Da REBIDlllleIA 011 1.0S INTERESAVOB
corresponde á percibirlo y DJl:LEGACIÓIi POR DOIIDE DEBEAN COBRAR
Arma 6 Cuerpo I • .' • --
Lucio Caderot Montes .. , ....•.. IGuardia civil... . .. IGuardia Civil..
Roque Jiménez Alfara .........• ICarabinero ......•. ICarabinC"ros •..


































19 [4l1Monzón de Cam-
pos. . P~.lencia .
[9 [4 Vigo. Pon tevedra.•....•.
[9[4 Cieza. '" i\Iurcia. . .
[9[4 Figueras Gerona .
19[4 Avilés Oviedo .
19[4 Barcelona Barcelona .
1914 Muga de S'\ya-
go 'Izamora . " ,.
19[41IMadrid Pag.a delaDirceci6n












gral. de la Deuday
Clases Pasivas ..•
11~dem [9141 Pamplona ~avarra .
J Idem ..•. [9141 Pedralva Zamora .
1 idem ••.. 1914 Quintana de la
Serena. ..... I3adajoz...... . ...
Ilidem .... [9[4 Villar de Arne-
do. Logroño.... . .
1914 ;\Iurcia ...•... Murcia .•.......•.
19[4 Burgos Burgos ..
[914 Esculqueira Orense .
1914 Barcelona ....•. Barceloua .....•...
1914 Garrucha ••.... Allllcría .
[9 [<1 Barcelona ..•.. , Barcelona ....• ..
[913 Vilela Orense .
1914 Barcelona '" Barcelona .
1914 TOrJ'cvieja Alicante .
191-l 1'01"rox Málaga ..
[914 Sevilla Sevilla .
1914:,Puigcerdá .,'" Gerona......•....





























[Iidem .•.. 19[4 CasteH de Fe-
rro. .•... . •. Granada .
1 idem.. :.. 19 I4 Cilleros " Cáeercs . . . . .. ..
[en.o .. 1914 Valderrey León .
1 abril. .. [9[4 Zamora Zamora .

























































Leandro MarceJlán Gabarrús ••.. Otro Idem .
Eulogio MailIo Lamo Otro Idem ..
Gregorio Martln de la Peña.' Guardia civil Guardia Civil. ..
Manuel Moreno García. .•. . • . •. Otro . . . . . . . . . . . .. Idem.
Antonio Ot6n Zapata ...•••...• Otro ..•.•....•.. ·IIdem..•......
Eustasio· Puente Gonzalo ....•.. Carabinero ..:...... Carabine[os ....
Francisco Pérez Granja••...... Otro......... '" Idem. , .•......
Esteban PorteH Renart ........• Otro lic.o. ....•. . Idem....•••.•.
José Pérez Jódar Otro íd , • Idem. .. .. . .. .
Francisco Peregrina Morales Guardia civil. .. ... Guardia Civil.. .
José Pérez González..•..••.. , .. Otro lic.o ••.••••••• Idem.. . .
Gabriel Ruiz Vesga .••....••... Otro id.•.•........ Idem....•..•..
José Rico Hernández ....•..•.• Carabinero ......•. Carabineros .
José Requena Ortiz•.....•....• Otro Idem .
José Rodríguez Exp6sito ..•.... Otro .......•.... Idem. • •. , .
José Rodríguez Rodrlguez-Sierra Otro ...•......... rdem.•...... "
Benito Ruiz Saiz ..•••••....•••. Otro.... .. .•. . Idem........•.
Raimundo Gómez Sánchez•.... Otro ldem ..•..•....
Jer6nimo García García ...••... Otro lic.o . .. . .. .. ldem ... . .
Casimiro García GÓmez Guardia civil. Guardia Civil .
Jenaro García Calzada Otro Idem.... . .
Celedonio J:meterio González
Valle.••..•.••.•...•.....•.. Otro........... . Jdem .
José Galindo Vega. Otro lie.0. ldem ..
David Hidalgo Gallardo ......•• Otro íd Idem .
Eulogio Indego González. " Carabinero Carabineros ..•.
Manuel L6pez López .......•... Guardia civil ....•.. Guardia Civil .
José López Guiza Otro lic.o Idem .
José Llanos Marco .....•....• , Otro id Idem .
Francisco Martínez Espiñeira. " Carabinero. . .•... Carabincros .
José Cazarla Torres ••.•....••. Carabinero .
Juan Cervera Malina.•....••••. Otro lic.0 •• ••••••••
Francisco Chavez I1Iurillo. . . ... Otro íd ..•.....•...
José EHas Alonso .....•....... Carabinero .
Miguel Esteban Cabezas .....•.. Otro lic.o .















B....RRIl 11 P¡'¡OBA 11 P u N T oque les en 'lUC ,Iaben llmpll1.al· d" residencia de los iutercsR,los
oorresponde li. percibirlo y l>e]c!rH.(,lón por donde desean ('u1Jmr
Empleos I ArmaJI ó oueq,08 11 . 11

















Manuel Serpa :Morro .•.•••..•.. Carabinero •.•• '.
Pedro Salvador Gorj6n .•.•••.•• Otro......... '"
Valentín Sanz García.•......... Otro lic.o •••••••••
Fernando Saenz Arana ..••. '" Gnardia civil ...•..
Juan Sánchez Sánchez. Otro ..
Juan Tiz6n Campoy..•.....•.. Carabinero .•••.•..
Vicente Vives Ferrer••.••..... Otro lic.o •••••••••
Julián Varona López••.•....••. Guardia civil. •.•










Pesetas ~I Dla Mes Año Punto de resIdencia DelegacIónde Hnclenda





1 idem •.• 1914 Pereña ......•. Salam·;nca.........
38 02
1
1 enero.. 1914 ilarcdolla .•..•. Barcelona .•.•• ...
38 02¡ 1 ;¡bril. •..• '9'4
1
Beco"do ...... Al",. ... . .....
38 02 1 idem.••. 1914 Pollos. ........ Valladolid. • ......
41 061 1 idem..... 1914 Cádiz •..•.•.. Cádiz••..•...•••.
38
I
'9" 'V".......... Ali~.?te ......... '11021 1 e.·ero•.38 02; 1 abril. ..•. 191411~~losa..•.•... ~~Ipuz~oa.......




Madrid 25 de marzo de 1914.- Por el General Secretario, el Coronel Vicesecretario, .fira1lciJ'co ¡halies.
_. ._--_._-_._-_.- ---------_••_-_. __ • __ o
MADRID.-TALLERES DEL Dr;;poSITo DE LA GUERRA
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